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1. Dal am bidang Perencanaan
Idza arodta an tafala amron fatadabbar aqibatahu
Jika engkau akan mengerjakan sesuatu urusan
atau pekerjaan, lebih dahulu kaji akibatnya.
(Hadis Risalah Ibnu al Mubarok.Jalaludin
As Sayuthi : 18).
2. Dal am segi Kualitas
Inna lloha ta'ala yuhibbu minal'amili idza'amila an yuhsina'amalahu
Sesungguhnya Allah Taala menyukai orang yang
melakukan sesuatu pekerjaan dengan sebaik -
baiknya.
(Hadis Risalah Baehaki. Ibid : 75)
3. Dal am bidang Profesionalisasi
Idza wusida 'amru ila gqeri ahlihi fantadhiris sa'ata
Apabila sesuatu urusan atau pekerjaan di-
serahkan kepada orang yang bukan ahlinya,
maka tunggulah kehancurannya.
(Hadis Risalah Buchori. Ibid : 36)
 
